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ABSTRACT 
Micro, small and medium enterprises are business behaviors that are engaged in various 
business fields, which touch the interests of the community. UMKM have complex transactions 
ranging from data collection, management to the provision of accounting information. So that 
the computerized system that includes the purchasing system, the sales system will be very 
helpful, when compared to manual systems. This requires UMKM employees to be able to carry 
out Zahir computer-based financial reports to be more efficient and practical. The purpose of 
this study was to find out and understand and use the individual abilities of UMKM in using 
Zahir in making reports and the existence of subjective norms for the interest of UMM in Malang 
to use Zahir Accounting in making financial reports. 58 employees in the accounting section of 
UMKM actors in Malang City. The techniques for collecting data using survey methods with 
questionnaires. This research was tested with several statistical tests consisting of descriptive 
statistical tests, data quality tests, classic assumption tests and hypothesis tests. The results 
showed that individual abilities influence the interest of UMKM in using Zahir Accounting 
software because in making financial statements can be easier and more efficient, subjective 
norms (perceptions) positively influence interest in using Zahir Accounting software, accounting 
knowledge has a significant effect on interest in using Zahir software because increasing 
employee interest in using Zahir Accounting software. 
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I.   PENDAHULUAN 
a. Latar Belakang 
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan perilaku bisnis yang bergerak 
pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Pada perkembangan 
zaman saat ini menuntut perilaku ekonomi khususnya UMKM untuk mempunyai strategi yang 
kuat agar produk atau jasa yang dijual diminati dan dikonsumsi oleh pihak konsumen dan 
dikonsumsi oleh masyarakat. 
Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang , wajib dituliskan bagi setiap 
orang untuk membuat catatan pembukuan tentang kekayaan pribadi dan perusahaan sedemikian 
rupa sehingga bisa terpisahkan antara hak dan kewajiban. UMKM wajib menjalankan 
pembukuan sebagaimana yang telah tercantum dalam KUHD pasal 6. Manajer sangat 
menentukan berhasil tidaknya suatu proyek dengan pengetahuan teknologi informasi dan juga 
pengetahuan akuntansi memiliki peran dominan seorang karyawan UMKM dalam penentu 
keputusan. Penting bagi karyawan UMKM untuk bisa menggunakan Zahir juga dapat ditunjang 
dengan melakukan pelatihan. Bagi karyawan UMKM yang tidak begitu mengerti cara 
mengoperasikan Zahir akan memiliki sedikit niat dalam melakukannya. Dalam menaikkan 
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keberhasilan pengguna sistem informasi, norma subjektif memegang peran yang sangat penting. 
Dalam hal ini norma subjektif harus memiliki batasan dalam memenuhi suatu tindakan 
tertentu.  Keluarga dan kolega merupakan group yang paling mempengaruhi minat individu 
dalam penggunaan sistem teknologi informasi. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyebut 
“masih banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum mampu menyusun 
laporan keuangan. Akibatnya, masih banyak UMKM yang belum mampu untuk mengakses 
permodalan dari perbankan. Selama ini, UMKM memang telah mencatat berbagai transaksi 
keuangan mereka. Namun untuk membuat laporan keuangan seperti pencatatan hutang, piutang 
atau bahkan neraca rugi laba, kalangan pelaku usaha kecil masih kesulitan. Padahal, laporan 
keuangan yang rinci tersebut menjadi dasar perbankan untuk bisa mengucurkan kredit mereka. 
Oleh karena itu, Bekraf berusaha keras meningkatkan kemampuan dari pelaku usaha agar bisa 
menyusun laporan keuangan yang lebih baik sesuai dengan standar akuntansi keuangan usaha 
mikro kecil (SAK UKM)”. Dengan laporan yang standar tersebut maka akan semakin 
meningkatkan kepercayaan perbankan untuk membiayai usaha tersebut. Bekraf berusaha 
memberikan aplikasi laporan keuangan yang mudah dan bisa diterapkan di UMKM. 
Sehingga Zahir Accounting ini adalah solusi bagi masalah UMKM dalam melakukan 
pembukuan, karena software yang memiliki fasilitas terpadu dan mampu membuat laporan 
keuangan adalah Zahir Accounting. (Yuswanto dan Hanafi, 2013 ) Dalam meminimalisir 
kehilangan data yang tidak diharapkan dapat dengan mudah dikumpulkan dengan Zahir dalam 
UMKM. Waktu yang diperlukan dalam pencarian data juga bisa lebih cepat. Lestari (2018), ia 
menyatakan banyak perusahaan yang menggunakan Software Zahir. Karena Zahir merupakan 
software yang simpel dan mudah digunakan. Sudah sangat banyak sekali perusahaan yang 
menggunakan software aplikasi namun tidak menuntut kemungkinan tidak selamanya 
memberikan dampak positif. Ada banyak faktor yang membuat banyak perusahaan tidak mampu 
lagi menggunakan aplikasi software ini. (Lestari, 2018). Melalui Software Zahir Accounting ini 
maka akuntansi perusahaan dagang di Indonesia akan semakin mudah dalam melakukan 
pembukuan, mengolah, serta menyimpan data transaksi yang selama ini menggunakan cara 
umum (manual). Sebagian besar belum memiliki sistem pencatatan yang standar. Selain jelas 
secara praktik dari teori-teori tentang perusahaan dagang yang mungkin selama ini cukup sulit 
untuk diaktualisasikan. Dalam sistem komputerisasi ini tetap dalam patokan pada standar 
akuntansi entitas tanpa akuntabilitas (SAK ETAP) yang berkembang menjadi standar akuntansi 
keuangan usaha kecil dan menengah (SAK UKM). Sehingga pada akhirnya kegiatan akuntansi 
akan menjadi sangat mudah. Mulai dari penjurnalan transaksi hingga posting ke buku besar dan 
neraca saldo serta konsep laporan keuangan serta jurnal penyesuaian akan dilakukan dengan 
mudah dalam satu kali penjurnalan dengan sistem berpasangan (software entries). Berdasarkan 
uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh 
Kemampuan Individual dan Norma Subyektif Terhadap Minat UMKM se Kota Malang Untuk 
Menggunakan Zahir Accounting Software dalam membuat Laporan Keuangan”. 
b. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah. Bagaimana pengaruh 
kemampuan individual dan norma subyektif terhadap minat UMKM se-Kota Malang untuk 
menggunakan Zahir Accounting Software dalam membuat lapotan keuangan? 
c. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami serta menggunakan 
kemampuan individual para UMKM dalam menggunakan Zahir dalam membuat laporan dan 
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adanya norma subyektif terhadap minat UMKM kota Malang untuk menggunakan Zahir 
Accounting  dalam membuat laporan keuangan. 
  
II.    TINJAUAN PUSTAKA 
 
1. Penelitian Terdahulu 
Lestari (2018) dengan judul “Pengaruh persepsi kemudahan pengunaan, persepsi 
kebermanfaatan, computer self efficacy, facilitating conditions dan penelitian ini menunjukkan 
hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi kebermanfaatan, computer self efficacy dan 
pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap minat menggunakan Zahir.  
 
2.   TINJAUAN TEORI 
 
 1.    Kemampuan Individual 
Robbins (2014:46) mendefinisikan kemampuan individual, kemampuan intelektual 
dan kemampuan fisik sebagai berikut :“Kemampuan yang digunakan dalam menyelesaikan berbagai 
tugas di dalam suatu pekerjaan merupakan inti dari kemampuan individual. Terdapat dua penyusun 
kemampuan individual yakni kemampuan fisik dan intelektual. Kemampuan yang menggunakan mental diri 
individu sendiri seperti yang diberlakukannya tes IQ adalah kemampuan intelektual, gunanya untuk mengukur 
seberapa mampu atau seberapa bisa seseorang tersebut dalam melakukan tugasnya dan bisa juga dengan arti 
seberapa pintarkah orang tersebut dalam menjalankan tugasnya dengan tim atau individu. Sedangkan 
kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan melakukan tugas-tugasnya membutuhkan stamina, 
kekuatan, keuletan, kekuatan, dan keterampilan”. 
Jadi untuk pelaku usaha dalam melakukan pencatatan agar lebih efisien atau lebih mudah 
dalam pembuatan laporan keuangan dibutuhkan sebuah teknologi, teknologi sebuah aplikasi 
pencatatan laporan keuangan yaitu Zahir Accounting yang didesain untuk pembuatan 
laporan keuangan UMKM. 
 
2. Norma Subyektif 
Dalam penelitian Zahra pada tahun 2009 kepercayaan orang terhadap sesuatu yang 
bisa mempengaruhi niat untuk melakukan perilaku haruslah dipertimbangkan. Dalam 
pembuatan laporan dengan Zahir adalah tolak ukur Zahir juga harus dipertimbangkan. 
 
3. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) 
UMKM adalah usaha yang dimiliki perseorangan ataupun suatu badan usaha yang 
sudah produktif dan dapat memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. 
 
4. Software Zahir Accounting 
Suatu aplikasi yang bisa mempermudah dalam membuat laporan keuangan usaha 
mikro maupun perusahaan dagang lainnya yang dilengkapi dengan analisis rasio dan laporan 
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4.     HIPOTESIS PENELITIAN 
H1 :  Kemampuan Individu berpengaruh terhadap minat UMKM dalam menggunakan Software 
Zahir. 
H2 :  Norma Subyektif berpengaruh terhadap minat UMKM dalam menggunakan Software 
Zahir.  
 
III.  METODE PENELITIAN 
a.    Data dan Sampel Penelitian 
Karyawan pelaku UMKM sebagai populasi dalam penelitian ini yang berwilayah di 
Malang. Sampel dari penelitian ini adalah Karyawan akuntansi UMKM yang dalam pembuatan 
laporan keuangannya menggunakan Software Zahir Accounting, Status kepemilikan usaha. 
b.    Definisi  Operasional Variabel  dan Pengukurannya 
1. Kemampuan Individual 
Kemampuan yang digunakan dalam menyelesaikan berbagai tugas di dalam suatu 
pekerjaan merupakan inti dari kemampuan individual. Terdapat dua penyusun 
kemampuan individual yakni kemampuan fisik dan intelektual. Kemampuan yang 
menggunakan mental diri individu sendiri seperti yang diberlakukannya tes IQ. 
2. Norma Subyektif 
Dalam penelitian Zahra pada tahun 2009 kepercayaan orang terhadap sesuatu 
yang bisa mempengaruhi niat untuk melakukan perilaku haruslah dipertimbangkan. 
Dalam pembuatan laporan dengan Zahir adalah tolak ukur Zahir juga harus 
dipertimbangkan 
3. Zahir Accounting 
Suatu aplikasi yang bisa mempermudah dalam membuat laporan keuangan usaha 
mikro maupun perusahaan dagang lainnya yang dilengkapi dengan analisis rasio dan 
laporan grafik yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen.   
 
c.    Metode Analisis Data 
Regresi linier berganda mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan 




Individual Minat UMKM 
menggunakan 
Zahir Accounting 
     Norma Subyektif 
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Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi.  
Y = a + b1X1 + b2X2 + e 
 
Keterangan : 
Y = Penggunaan Software Zahir 
a = Konstanta 
b = Koefisiensi regresi 
X1 = Kemampuan Individual 
X2 = Norma Subyektif 
e = Nilai error 
 
IV.    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1.  Hasil Penelitian 
Populasi data dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
kemampuan individual dan norma subyektif terhadap minat umkm se kota malang untuk 
menggunakan zahir accounting software dalam membuat laporan keuangan.  
Dalam tabel berikut disajikan rincian deskripsi sampel penelitian: 
Tabel 4.1 Tingkat pengumpulan sampel 













2.    Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 Statistik deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data berdasarkan atas hasil yang 
diperoleh dari jawaban responden terhadap masing-masing indikator penguku variabel. Statistik 
deskriptif terdiri dari: Mean, Median, Modus, Min, Max, dan standar deviation. 







No Kriteria sampel 
Jumlah 
perusahaan 
1 Jumlah Kuisioner yang disebar  80 
2 Jumlah Kuisioner tidak Kembali (11) 
3 
Jumlah kuisioner yang memiliki data tidak 
lengkap  
(11) 
Jumlah sampel 58 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 







58 42,000 60,000 50,34483 4,101997 
NORMA SUBYEKTIF 58 26,000 39,000 33,51724 3,004332 
PENGETAHUAN 
AKUNTANSI 
58 9,000 15,000 12,82759 1,365463 
Valid N (listwise) 58         
 Sumber: Output SPSS dari data primer yang diolah  2019 
 
3.   Uji Kualitas Data 
a. Uji Validitas 
 Uji validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. 
Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan nilai Kaiser Meyer Measure of Sampling 
Adequacy (Kaiser MSA) yang disyaratkan agar data yang terkumpul dapat tepat dilakukan 
analisis faktor dengan nilai sebesar 0,5 (Suliyanto, 2011). Hasil pengujian yang dilakukan bisa 
dilihat pada tabel berikut ini: 
a. Uji validitas kemampuan individual 
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kemampuan Individual 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 
,712 







   
   Sumber : data primer yang diolah 2019 
  Berdasarkan tabel 4.6 terlihat jika nilai Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (Kaiser MSA) variabel kemampuan individual adalah sebesar 0,712 > 0,5 dengan nilai 
besaran probabilitas signifikan sebesar 0,000. Hal ini menyimpulkan bahwa instrumen variabel 
kemampuan individual ini adalah valid. 
b. Uji validitas norma subyektif 
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Norma Subyektif 
KMO and Bartlett’s Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 
,522 







  Sumber : data yang diolah 2019 
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 Dari tabel 4.7 terlihat jika Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy (Kaisar 
MSA) hasil pengujian untuk variabel norma subyektif  adalah sebesar 0,522 > 0,5. Dengan 
besaran probabilitas signifikan 0,000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel 
norma subyektif  ini adalah valid. 
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas 
variabel  KMO Keterangan 
Kemampuan Individual 0,712 Valid 
Norma Subjektif 0,522 Valid 
Pengetahuan Akuntansi 0,534 Valid 
 Sumber : data yang diolah 2019 
Dalam pengujian uji validitas menggunakan. indeks Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) Measure 
of Sampling Adequacy. Didapatkan hasil nilai KMO Diatas  0,5 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa analisis faktor tepat digunakan untuk menyederhanakan kumpulan 3 variabel tersebut. 
 
b. Uji Reliabilitas 
 Uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian dapat 
dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha > 0,60 (Ghozali, 2006). Untuk hasil uji reliabilitas 
dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut: 
a. Uji Reliabilitas Kemampuan Individual 




Alpha N of Items 
,685 12 
   Sumber: data yang diolah 2019 
 Tabel 4.10 terlihat jika nilai cronbach alpha hasil pengujian untuk variabel kemampuan 
individual adalah sebesar 0,685 > 0,60 yang artinya instrumen variabel kemampuan individual 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel 
.b. Uji Reliabilitas Norma Subyektif  





    
Sumber: data yang diolah 2019 
 Tabel 4.11 terlihat jika nilai cronbach alpha hasil pengujian untuk variabel norma 
subyektif adalah sebesar 0,515 > 0,60 yang artinya instrumen variabel norma subyektif yang 






Alpha N of Items 
,515 8 
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Kemampuan Individual 0,685 Reliabel 
Norma Subjektif 0,515 Reliabel 
Pengetahuan Akuntansi 0,558 Reliabel 
       Sumber: data yang diolah 2019 
Hasil pengujian pengujian reliabilitas data Sikap Perilaku , Norma Subjektif ,Persepsi 
Pengendalian Perilaku  dan Intention Whistleblowing dinyatakan baik dan bisa dipercaya. 
 
4.    Uji Asumsi Klasik 
a. Analisis Regresi Linier Berganda 
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Coefficients(a) 
 









    B 
Std. 









    
  Kemampuan 
Individual 








  Norma 
Subyektif 








a  Dependent Variable: Pengetahuan  Akuntansi 
 
Sumber: data primer diolah 2019 
 Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel yang disajikan, maka diperoleh 
persamaan regresi sebagai berikut : 
Y = 6,480 + 0,146 X1 + (-0,030) X2 
Keterangan : 
Y : Pengetahuan Akuntansi 
X1 : Kemampuan Individual 
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 b.    Uji Normalitas  
Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
  KI NS PA 
N 58 58 58 
Normal 
Parameters(a,b) 
Mean 50,34483 33,51724 12,82759 
Std. Deviation 4,101997 3,004332 1,365463 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,078 ,106 ,205 
Positive ,078 ,086 ,144 
Negative -,061 -,106 -,205 
Kolmogorov-Smirnov Z ,596 ,808 ,564 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,869 ,532 ,875 
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
Sumber : data yang diolah 2019 
 Berdasarkan tabel hasil pengujian normalitas di atas diperoleh informasi bahwa data 
Kemampuan Individu menghasilkan uji statistik KS sebesar 0,596 dan probabilitas sebesar 0,869. 
Hal ini berarti probabilitas > level of significance (α=5%) maka data variabel Kemampuan 
Individu dinyatakan berdistribusi normal 
Norma Subjektif menghasilkan uji statistik KS sebesar 0,808 dan probabilitas sebesar 
0,532. Hal ini berarti probabilitas > level of significance (α=5%), maka data Norma Subjektif 
dinyatakan berdistribusi normal 
Variabel Pengetahuan Akuntansi menghasilkan uji statistik KS sebesar 0,564 dan 
probabilitas sebesar 0,875. Hal ini berarti probabilitas > level of significance (α=5%) maka data 
Pengetahuan Akuntansi dinyatakan berdistribusi normal. 
 
     c.     Uji Multikolinearitas 
Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolinearitas 
            Coefficients(a) 
 








B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 6,480 2,654   2,441 ,018     
KI ,146 ,040 ,438 3,609 ,001 ,795 1,005 
NS -,030 ,055 -,066 -,541 ,591 ,595 1,005 
a  Dependent Variable: PA 
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     d.    Uji Heteroskedastisitas 
Tabel 4.18 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Jika titik menyebar tidak  beraturan terdapat indikasi ada heteroskedastisitas pada 
model. 
 
    e.    Uji Ketetapan Model (Uji F) 
  








Square F Sig. 
1 Regressio
n 
20,442 2 10,221 6,549 ,003(a) 
Residual 85,834 55 1,561     
Total 106,276 57       
a  Predictors: (Constant), NS, KI 
b  Dependent Variable: PA 
Hasil pengujian secara simultan pada tabel uji simultan  menunjukkan sebesar 26,381 sig 
0,003 (0,003 < 0,05) sehingga secara Kemampuan Individu dan Norma Subyektif berpengaruh 
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    f.   Uji Koefisien Determinasi (R
2
 ) 

















Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 ,439(a) ,492 ,463 1,249248 ,492 6,549 2 55 ,003 
a  Predictors: (Constant), NS, KI 
b  Dependent Variable: PA 
Sebesar 46,3% Pengetahuan Akuntansi dipengaruhi oleh variabel Kemampuan Individual 
Dan Norma Subyektif. Sedangkan sisanya sebesar 53,7%  ( 100 – 46,3) dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
 
    g.    Uji Hipotesis (Uji t) 
     Tabel 4.21 Hasil Uji t 
Coefficients(a) 
   
Mode















6,480 2,654   2,441 ,018     
KI ,146 ,040 ,438 3,609 ,001 ,795 1,005 
NS -,030 ,055 -,066 -,541 ,591 ,595 1,005 
a  Dependent Variable: PA 
Uji parsial diperlukan untuk mengetahui bagaimana hubungan kedua variabel.   
1. Pengaruh Kemampuan Individual Terhadap Minat UMKM untuk Menggunakan 
Zahir Accounting Software dalam Membuat Laporan Keuangan. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan dari variabel Kemampuan 
Individual (X1) berpengaruh terhadap variabel minat UMKM dalam menggunakan 
aplikasi Software Zahir Accounting. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 
3,609 dengan signifikansi t sebesar 0,001 < 5 % (0,001 < 0,05) Maka H1 diterima. 
Kemampuan individual terhadap minat UMKM dalam menggunakan aplikasi 
Software Zahir Accounting ini berpengaruh dalam melakukan pembukuan atau membuat 
laporan keuangan yang berbasis komputer. Karena dalam menggunakan Software Zahir 
Accounting akan mempermudah pekerjaan setiap individu dalam membuat laporan 
keuangan. 
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2. Norma Subyektif Terhadap Minat UMKM untuk Menggunakan Software Zahir 
Accounting dalam Membuat Laporan Keuangan. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan dari variabel Norma Subyektif 
(X2) diperoleh t hitung sebesar -0,541 dengan signifikan t sebesar 0,001 > 5 %, maka H2 
ditolak. 
Jika dilihat dari β yang bernilai negatif (-0,030) maka dapat disimpulkan bahwa 
secara parsial variabel Norma Subyektif tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 
Minat UMKM dalam menggunakan Software Zahir Accounting. Pengaruh kualitas 
informasi, kemampuan individual dan norma subyektif terhadap minat mahasiswa dalam 
menggunakan internet sebagai sumber pusaka dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah” 
 
V.     SIMPULAN DAN SARAN 
1.  Simpulan 
1. Karyawan UMKM sangat berminat dalam menggunakan Zahir karena baginya sangat 
membantu dalam pembuatan laporan dengan lebih cepat dan mudah, hal ini membuat 
kemampuan individual berarti berpengaruh terhadap minat UMKM. 
2. Dengan tingginya kepercayaan kepala akuntansi pada Zahir maka positif semakin baik 
kepercayaan akan meningkatkan minat karyawan dalam menggunakan aplikasi ini. 
3. Pengetahuan ilmu akuntansi sebagian karyawan UMKM akan meningkatkan minat 
dalam menggunakan Software Zahir. 
 
2.   Keterbatasan Penelitian 
Penelitian kurang maksimal karena hanya menggunakan satu Kota dan sampel yang 
terlalu sedikit. . 
 
3.   Saran 
 Sarannya yaitu, peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah variabel dan 
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HASIL DATA KUESIONER 




∑JUMLAH ∑x1 ∑x2 ∑Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 
1 5 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 89 45 36 13 
2 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 106 56 31 14 
3 5 3 4 5 2 5 2 4 5 2 2 5 5 2 5 2 3 3 4 5 5 3 4 85 44 36 12 
4 4 5 4 3 2 5 4 4 5 4 2 5 5 4 5 2 3 5 4 3 4 5 4 91 47 29 13 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 4 2 4 2 1 5 5 5 5 5 5 99 56 31 15 
6 5 5 4 5 3 4 5 5 3 5 3 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 101 51 28 14 
7 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 3 5 4 4 4 5 4 99 53 36 13 
8 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 102 53 33 15 
9 5 5 3 5 4 5 5 3 4 2 4 5 4 2 4 2 1 5 3 5 5 5 3 89 50 34 13 
4 5 5 5 3 4 5 5 5 3 3 4 5 3 3 4 3 3 5 5 3 5 5 5 96 52 26 15 
11 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 3 98 50 29 13 
12 2 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 5 2 4 3 87 49 35 9 
13 3 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 5 5 3 4 5 95 51 29 12 
14 3 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 91 49 32 10 
15 5 2 4 5 4 5 5 2 2 5 4 5 2 5 5 5 4 2 4 5 5 2 4 91 48 32 11 
16 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 3 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 92 47 32 12 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 112 59 33 14 
18 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 5 5 4 5 5 5 4 102 55 39 14 
19 5 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 5 4 4 96 49 33 13 
20 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 5 4 3 5 4 4 3 4 98 55 34 11 
21 3 5 2 5 2 5 5 5 5 4 2 5 5 4 2 5 3 5 2 5 3 5 4 91 48 32 12 
22 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 108 55 31 14 
23 5 4 4 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 3 4 5 5 3 3 5 4 4 96 50 39 13 
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24 5 5 4 4 2 5 2 4 5 4 2 5 5 4 4 5 2 4 3 5 5 5 4 93 47 33 14 
25 5 3 4 5 2 5 2 4 4 4 2 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 3 4 90 45 32 12 
26 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 5 4 87 44 33 13 
27 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 2 4 5 5 5 4 101 52 30 14 
28 5 5 4 5 2 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 86 43 35 14 
29 4 5 4 4 2 5 2 4 4 4 2 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 95 45 29 13 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 2 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 104 56 37 14 
31 5 5 3 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 3 5 5 4 100 53 34 14 
32 5 5 5 3 3 3 5 5 5 2 3 3 5 2 4 5 4 3 5 4 5 5 4 93 47 33 14 
33 5 5 3 3 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 5 2 5 5 5 4 94 50 32 14 
34 2 4 3 5 2 5 3 4 2 5 2 5 2 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 88 42 30 10 
35 3 4 5 5 5 5 4 2 3 5 5 5 3 5 4 5 2 4 2 5 3 4 4 92 51 36 11 
36 3 4 3 4 3 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 2 5 3 4 4 90 47 30 11 
37 5 2 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 100 51 32 11 
38 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 95 48 38 12 
39 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 109 57 35 14 
40 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 106 55 38 14 
41 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 97 48 37 13 
42 4 3 5 4 4 5 5 2 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 98 50 36 11 
43 3 5 2 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 97 51 37 12 
44 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 5 5 4 99 53 34 14 
45 2 4 2 5 4 5 5 3 2 5 4 5 2 5 5 5 5 4 4 5 2 4 4 91 46 32 10 
46 4 4 2 5 4 3 4 5 3 5 4 3 3 5 5 2 4 4 2 5 4 4 4 88 46 35 12 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 113 60 30 14 
48 5 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 5 5 3 4 5 5 4 98 53 39 14 
49 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 103 53 31 13 
50 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 103 56 37 13 
51 5 3 4 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 3 5 3 4 5 5 3 4 97 52 34 12 
52 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 3 5 4 3 3 5 5 4 5 5 5 4 102 54 33 14 
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53 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 96 48 34 12 
54 5 4 4 5 3 5 2 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 100 50 36 13 
55 5 4 4 5 5 5 3 4 4 3 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 98 52 37 13 
56 5 5 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 98 48 33 14 
57 5 2 4 5 4 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 4 4 100 51 36 13 
58 4 4 4 3 4 3 4 4 2 5 4 3 2 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 88 44 36 13 
 
 
 
 
 
 
